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は
じ
め
に
　
島
村
抱
月
の
門
下
で
自
然
主
義
を
代
表
す
る
評
論
家
と
し
て
知
ら
れ
る
片
上
天
弦
こ
と
片
上
伸
が
最
初
に
ロ
シ
ア
へ
留
学
す
る
の
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
月
か
ら
同
七
年
（
一
九
一
八
）
三
月
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ロ
シ
ア
の
二
月
革
命
（
一
九
一
七
年
三
月
）
と
十
月
革
命
（
同
十
一
月
）
を
あ
い
だ
に
は
さ
む
時
期
に
あ
た
る
。
ま
さ
に
革
命
下
の
ロ
シ
ア
を
、
彼
は
そ
の
五
感
を
と
お
し
て
、
じ
か
に
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
片
上
の
ロ
シ
ア
留
学
を
詳
細
に
研
究
し
た
の
が
、
柳
富
子
の
「
片
上
伸
の
ロ
シ
ア
体
験
　
　
第
一
次
留
学
を
中
心
に
」
（
『
比
較
文
学
年
誌
』
一
九
八
五
年
、
の
ち
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
』
に
所
収
）
で
あ
る
が
、
そ
の
模
様
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
単
に
旅
行
者
が
、
珍
し
い
見
聞
を
伝
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
　
　
く
、
そ
れ
ら
の
見
聞
を
ど
う
研
究
と
結
び
つ
け
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
見
　
　
聞
を
知
識
に
よ
っ
て
ど
う
意
味
づ
け
、
体
系
づ
け
る
か
、
ま
た
こ
れ
と
は
　
　
別
に
、
文
献
を
通
し
て
学
ん
だ
も
の
を
ど
う
現
実
の
な
か
で
確
認
す
る
　
　
か
、
そ
し
て
そ
の
相
互
作
用
は
、
た
え
ず
、
活
発
に
行
な
わ
れ
て
い
な
け
　
　
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
片
上
の
　
　
脳
裡
を
片
時
も
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
（
注
こ
　
そ
も
そ
も
こ
の
留
学
の
目
的
は
、
早
稲
田
大
学
に
あ
た
ら
し
く
露
文
科
を
設
置
す
る
に
あ
た
り
、
文
献
蒐
集
と
本
場
で
の
学
問
情
況
の
調
査
、
と
く
に
片
上
本
人
が
ロ
シ
ア
文
学
史
を
体
系
的
に
学
び
な
お
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
当
初
は
首
都
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
（
一
九
一
四
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
改
称
）
に
赴
き
、
二
週
間
そ
こ
そ
こ
で
モ
ス
ク
ワ
に
ひ
き
う
つ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
性
急
な
移
動
に
つ
い
て
は
、
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
に
は
近
代
文
学
の
教
師
が
い
な
い
と
い
わ
れ
て
モ
ス
ク
ワ
へ
う
つ
っ
た
と
い
う
経
緯
か
ら
、
《
古
典
を
ま
ず
学
ん
だ
の
ち
近
代
文
学
を
、
と
い
う
気
持
ち
が
、
片
上
に
こ
の
よ
う
な
行
動
を
と
ら
せ
た
も
の
》
（
注
二
）
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
て
片
上
の
ロ
シ
ア
体
験
に
か
ん
す
る
柳
の
見
解
は
、
《
〔
…
〕
ロ
シ
ア
的
な
も
の
に
じ
か
に
触
れ
、
ロ
シ
ア
人
の
性
格
を
仔
細
に
観
察
し
流
動
す
る
ロ
シ
ア
の
現
実
を
目
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
、
単
な
る
目
撃
者
、
経
験
主
義
者
に
止
ま
ら
ず
、
い
か
に
深
く
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の
を
考
察
し
、
ま
た
、
こ
の
革
命
を
歴
史
的
に
遡
っ
て
、
そ
の
必
然
性
を
洞
察
し
た
か
〔
…
〕
》
（
注
三
）
と
い
う
こ
と
ば
に
端
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
片
上
が
、
し
だ
い
に
ロ
シ
ア
文
化
の
歴
史
的
固
有
性
に
め
ざ
め
て
い
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
帰
国
直
後
の
片
上
が
、
「
ロ
シ
ア
精
神
の
発
露
と
し
て
の
ボ
リ
シ
ェ
ヰ
ー
ズ
ム
」
や
「
ロ
シ
ア
魂
の
神
秘
」
と
い
っ
た
、
ロ
シ
ア
的
精
神
の
独
自
性
を
強
調
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
当
然
考
え
ら
れ
る
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
証
左
と
し
て
柳
は
、
も
と
も
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
関
心
の
つ
よ
か
っ
た
片
上
が
、
お
な
じ
く
ド
ス
ト
一
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エ
フ
ス
キ
ー
作
品
を
と
お
し
て
ス
ラ
ヴ
主
義
的
思
想
家
と
な
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
・
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
著
書
『
ロ
シ
ア
の
魂
』
に
当
地
で
出
会
い
、
彼
自
身
の
論
文
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
、
三
一
八
～
三
二
〇
頁
を
参
照
）
。
　
こ
の
よ
う
に
、
片
上
は
現
地
を
お
と
ず
れ
る
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
接
近
し
、
帰
国
後
は
自
ら
そ
れ
を
代
弁
す
る
身
振
り
を
と
る
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
で
は
彼
は
じ
つ
さ
い
に
ロ
シ
ア
で
ど
の
よ
う
な
現
実
に
触
れ
た
の
か
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
、
柳
論
で
は
、
い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
。
　
後
述
す
る
よ
う
に
、
帰
国
後
の
ロ
シ
ア
革
命
に
関
す
る
彼
の
言
説
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
同
時
代
に
あ
っ
て
は
い
ち
早
く
、
そ
れ
を
ロ
シ
ア
の
文
化
的
特
性
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
単
に
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
書
物
に
出
会
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
深
い
体
験
の
質
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
　
幸
い
に
、
片
上
は
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
帰
国
す
る
ま
で
の
過
程
を
詳
細
に
述
べ
た
「
ロ
シ
ヤ
を
去
る
ま
で
」
と
い
う
文
章
を
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
四
月
十
六
日
か
ら
五
月
十
三
日
ま
で
の
約
一
ヶ
月
間
、
十
六
回
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
発
表
し
て
い
る
（
の
ち
『
ロ
シ
ヤ
の
現
実
』
至
文
堂
、
一
九
一
九
年
五
月
所
収
）
。
以
下
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
体
験
の
な
か
か
ら
、
ロ
シ
ア
革
命
の
本
質
を
ロ
シ
ア
文
化
の
特
性
と
む
す
び
つ
け
る
に
至
っ
た
の
か
検
証
し
て
み
た
い
。
　
な
お
「
ロ
シ
ヤ
を
去
る
ま
で
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
新
聞
掲
載
の
月
日
の
み
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
認
識
の
ず
れ
「
ロ
シ
ヤ
を
去
る
ま
で
」
の
な
か
で
片
上
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
、
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
事
実
を
知
ら
さ
れ
た
驚
き
を
報
告
し
て
い
る
。
　
　
引
上
げ
て
後
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
に
着
く
ま
で
、
吾
々
は
日
本
で
何
が
起
つ
　
　
て
ゐ
る
か
一
向
知
ら
な
か
つ
た
。
日
本
で
出
兵
論
が
一
時
あ
れ
程
の
大
問
　
　
題
に
な
つ
て
ゐ
よ
う
な
ど
と
は
思
ひ
も
よ
ら
な
か
つ
た
。
〔
…
〕
日
本
で
の
　
　
出
兵
論
の
様
子
な
ど
を
聞
く
に
及
ん
で
、
さ
て
は
と
い
ふ
や
う
な
気
も
し
　
　
た
が
、
新
聞
を
通
し
て
見
る
世
論
の
調
子
の
大
袈
裟
な
の
が
、
馬
鹿
々
々
　
　
し
い
や
う
な
可
笑
し
い
や
う
な
気
も
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
二
十
一
日
）
　
ロ
シ
ア
革
命
の
騒
乱
に
た
い
す
る
干
渉
戦
で
あ
る
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
日
本
が
お
こ
な
う
の
は
、
こ
の
年
の
八
月
に
は
い
っ
て
か
ら
だ
が
、
す
で
に
年
の
初
め
頃
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
噂
は
、
日
本
国
内
で
は
民
間
で
も
さ
か
ん
に
な
り
出
し
て
い
た
。
原
暉
之
に
よ
れ
ば
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
の
十
一
月
末
ご
ろ
ま
で
に
は
、
日
本
の
参
謀
本
部
は
「
居
留
民
保
護
の
為
極
東
露
領
に
対
す
る
派
兵
計
画
」
を
策
定
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
注
四
）
。
　
一
月
に
開
会
さ
れ
て
い
た
第
四
十
議
会
で
寺
内
正
毅
首
相
は
、
《
抑
東
洋
の
平
和
を
維
持
す
る
の
責
任
は
繋
り
て
帝
国
の
双
肩
に
在
り
ま
す
其
れ
故
に
戦
禍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
延
て
極
東
の
平
和
を
素
し
累
を
帝
国
に
及
ぼ
す
場
合
に
は
進
で
機
宜
の
措
置
を
へ
　
　
　
　
取
る
に
躊
躇
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
》
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
月
二
十
三
日
、
傍
点
原
文
拡
大
）
と
明
言
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
東
朝
記
者
は
、
《
国
民
に
向
つ
て
一
大
警
告
を
与
ふ
る
者
と
解
す
る
を
得
べ
し
》
と
論
じ
て
い
る
（
同
）
。
　
こ
う
し
た
日
本
国
内
の
世
論
の
動
向
は
、
モ
ス
ク
ワ
在
住
の
片
上
の
周
囲
に
は
伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
露
関
係
の
緊
迫
感
が
及
ぼ
す
影
響
は
、
片
上
の
思
惑
を
越
え
て
、
彼
に
迫
っ
て
く
る
。
　
　
　
自
分
が
モ
ス
ク
ワ
へ
行
つ
た
当
座
、
知
り
あ
ひ
に
な
つ
た
り
世
話
に
な
　
　
つ
た
り
し
た
モ
ス
ク
ワ
大
学
の
教
授
や
助
教
授
た
ち
は
、
日
本
で
は
政
府
　
　
や
政
府
の
学
校
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
民
立
の
学
園
か
ら
も
外
国
へ
留
学
一
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生
を
出
し
た
り
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
、
い
か
に
も
特
異
な
羨
ま
し
　
　
い
制
度
の
や
う
に
自
分
に
話
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
戦
争
中
に
文
学
の
　
　
研
究
な
ど
と
い
ふ
目
的
で
日
本
か
ら
来
た
と
い
ふ
こ
と
を
如
何
に
も
特
別
　
　
な
珍
ら
し
い
不
思
議
な
こ
と
の
や
う
に
も
言
つ
た
。
日
本
か
ら
文
学
研
究
　
　
に
来
た
、
日
本
で
ロ
シ
ア
の
文
学
が
読
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
さ
も
さ
　
　
も
不
思
議
な
意
外
な
こ
と
の
や
う
に
三
口
つ
た
。
そ
し
て
、
あ
る
教
授
の
如
　
　
き
は
、
冗
談
半
分
に
で
は
あ
る
が
、
君
は
や
は
り
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
　
　
の
で
、
文
学
の
研
究
以
外
に
何
か
特
殊
の
使
命
を
帯
び
て
ゐ
る
の
で
は
な
　
　
い
か
、
さ
う
で
な
く
て
は
、
此
戦
争
中
に
、
事
も
あ
ら
う
に
ロ
シ
ア
文
学
　
　
の
研
究
に
来
る
な
ど
・
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
人
の
や
る
こ
と
・
し
て
は
ど
　
　
う
も
腕
に
落
ち
か
ね
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
自
分
に
向
つ
て
言
つ
た
り
　
　
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
月
十
九
日
）
　
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
の
ず
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
当
時
ロ
シ
ア
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
中
で
、
実
際
に
西
部
戦
線
で
は
多
く
の
兵
士
が
戦
っ
て
い
る
。
戦
時
中
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
片
上
の
留
学
目
的
も
、
同
盟
国
で
あ
る
日
本
に
よ
る
対
独
工
作
か
な
に
か
の
一
環
で
は
な
い
か
と
、
ま
ず
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
日
本
も
も
ち
ろ
ん
参
戦
国
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
戦
時
中
で
あ
る
と
い
う
国
民
の
認
識
の
薄
さ
は
、
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
日
露
戦
争
以
後
、
日
本
で
急
速
に
ロ
シ
ア
文
学
へ
の
関
心
が
た
か
ま
っ
た
と
い
う
事
情
が
、
ロ
シ
ア
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
ロ
シ
ァ
側
か
ら
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
意
外
な
客
人
の
訪
問
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
い
っ
ぽ
う
片
上
か
ら
み
れ
ば
、
自
分
は
純
粋
に
早
稲
田
大
学
の
教
授
と
し
て
文
学
研
究
を
目
的
に
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
冗
談
半
分
と
は
い
え
、
軍
事
目
的
と
う
た
が
わ
れ
た
こ
と
に
と
ま
ど
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
の
お
か
れ
た
状
況
は
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
差
異
だ
け
で
な
く
、
日
本
政
府
と
民
間
文
学
者
と
の
差
異
も
背
負
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
ず
れ
が
、
彼
に
思
わ
ぬ
驚
き
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
す
で
に
日
本
で
シ
ベ
リ
ア
派
兵
が
議
論
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
ロ
シ
ア
国
内
で
は
、
非
戦
ム
ー
ド
の
た
か
ま
り
か
ら
、
ド
イ
ツ
と
単
独
講
和
を
お
こ
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
、
日
本
の
大
陸
進
出
を
危
惧
す
る
噂
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
片
上
は
、
モ
ス
ク
ワ
を
引
き
上
げ
る
半
年
ほ
ど
前
に
、
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
や
ニ
ー
ジ
ニ
イ
・
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
な
ど
の
地
方
を
旅
行
し
て
、
そ
こ
で
こ
の
噂
に
触
れ
て
い
る
。
　
　
　
モ
ス
ク
ワ
へ
の
帰
り
に
二
ー
ジ
ュ
ニ
ー
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
ロ
ド
市
へ
寄
つ
て
、
　
　
電
車
の
中
で
ベ
デ
ガ
ー
の
案
内
記
を
出
し
て
市
の
地
図
を
見
て
ゐ
た
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
し
き
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
さ
ん
　
　
乗
客
の
一
人
が
頻
に
自
分
の
方
を
迂
散
く
さ
さ
う
に
見
て
ゐ
た
が
、
仕
舞
　
　
ひ
に
到
頭
立
ち
上
つ
て
来
て
、
失
礼
で
す
が
と
も
何
と
も
断
り
な
し
に
、
　
　
一
体
君
は
こ
の
町
の
地
図
を
取
つ
て
ど
う
す
る
つ
も
り
で
す
と
詰
る
や
う
　
　
に
言
ふ
。
少
々
驚
い
た
が
、
自
分
は
別
に
地
図
を
取
つ
て
は
ゐ
な
い
、
土
　
　
地
に
不
案
内
で
短
時
間
に
見
物
せ
う
と
す
る
旅
行
者
だ
か
ら
案
内
記
の
地
　
　
図
を
見
て
ゐ
る
だ
け
だ
、
一
体
君
は
何
で
そ
ん
な
無
礼
な
質
問
を
す
る
の
　
　
か
、
自
分
は
日
本
の
一
旅
行
者
に
過
ぎ
な
い
と
言
ふ
と
、
さ
ア
そ
の
日
本
　
　
人
だ
か
ら
こ
そ
君
の
様
子
を
注
意
し
て
ゐ
た
の
だ
と
ま
す
ー
怪
し
か
ら
　
　
ん
こ
と
を
言
う
。
〔
…
〕
さ
う
さ
、
君
の
方
で
は
シ
ベ
リ
ア
へ
兵
隊
を
出
　
　
し
て
ウ
ラ
ル
近
く
ま
で
占
領
し
た
と
い
ふ
ち
や
な
い
か
、
そ
の
上
ま
だ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
の
辺
ま
で
も
来
る
つ
も
り
な
の
か
と
、
だ
ん
く
迫
き
込
ん
で
来
る
。
自
　
　
分
は
、
あ
・
ま
た
こ
・
で
も
ウ
ラ
ル
占
領
の
話
か
と
い
ふ
気
が
し
て
、
可
　
　
笑
し
く
も
あ
り
気
の
毒
に
も
な
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
二
十
日
）
　
日
本
軍
が
シ
ベ
リ
ア
に
上
陸
し
て
ウ
ラ
ル
ま
で
占
領
し
た
と
い
う
記
事
が
新
一
（3）一
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聞
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
反
日
感
情
が
急
激
に
も
り
あ
が
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
片
上
か
ら
す
れ
ば
、
突
飛
な
空
想
で
あ
り
、
と
て
も
本
気
で
う
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
《
可
笑
し
く
も
あ
り
気
の
毒
に
も
な
つ
た
》
と
考
え
る
し
か
な
い
。
　
し
か
し
日
本
軍
の
シ
ベ
リ
ア
進
出
の
風
説
は
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
を
離
れ
て
い
る
片
上
は
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
　
　
〔
…
〕
去
年
の
夏
以
来
日
本
が
シ
ベ
リ
ア
に
出
兵
す
る
と
い
ふ
風
説
は
、
　
　
何
度
モ
ス
ク
ワ
そ
の
他
各
地
の
新
聞
に
出
た
か
知
れ
な
い
。
こ
れ
も
夏
頃
　
　
の
は
或
は
単
に
国
内
の
非
戦
論
者
へ
の
脅
し
の
た
め
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
　
　
ぬ
が
、
去
年
の
秋
か
ら
こ
つ
ち
へ
か
け
て
の
極
東
特
派
員
の
電
報
や
通
信
　
　
に
は
、
今
に
も
日
本
が
ウ
ラ
ジ
ヲ
ス
ト
ッ
ク
を
占
領
し
さ
う
だ
と
か
、
い
　
　
や
既
に
日
本
の
軍
艦
は
幾
艘
と
か
入
港
し
て
軍
隊
は
上
陸
し
た
と
か
あ
つ
　
　
て
、
そ
れ
が
レ
ー
ニ
ン
政
府
の
聯
合
国
へ
対
す
る
や
り
口
か
ら
考
へ
て
、
　
　
い
か
に
も
あ
り
得
る
こ
と
ら
し
く
考
へ
ら
れ
て
来
た
。
日
本
の
こ
と
な
ら
　
　
勿
論
そ
の
位
の
こ
と
は
や
り
さ
う
な
こ
と
だ
と
思
は
れ
て
来
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
二
十
一
日
）
　
じ
つ
は
一
月
十
二
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
一
艘
と
、
日
本
軍
艦
二
艘
が
、
居
留
民
保
護
を
理
由
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
金
角
湾
に
入
港
し
て
お
り
、
こ
の
報
道
は
ま
っ
た
く
根
も
葉
も
な
い
噂
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
片
上
が
帰
国
し
た
直
後
の
四
月
四
日
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
石
戸
商
会
に
強
盗
団
が
押
し
入
り
、
日
本
人
一
族
が
殺
傷
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
お
き
、
翌
日
に
は
瞬
く
間
に
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
陸
戦
隊
が
上
陸
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
察
す
る
に
、
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
占
領
は
な
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
は
、
い
つ
そ
う
な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
気
配
に
つ
つ
ま
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
空
気
が
ウ
ラ
ル
占
領
な
ど
の
風
説
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
し
か
し
日
本
の
情
勢
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
モ
ス
ク
ワ
に
在
住
す
る
片
上
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
報
道
や
風
説
も
、
ロ
シ
ア
人
の
日
本
に
た
い
す
る
誤
解
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
く
ら
い
に
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
二
　
と
ま
ど
い
　
ド
イ
ツ
軍
が
い
つ
侵
入
し
て
く
る
か
分
ら
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
モ
ス
ク
ワ
の
日
本
領
事
館
は
市
内
に
い
る
日
本
人
に
、
引
き
上
げ
勧
告
し
、
片
上
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
帰
国
の
途
に
つ
く
。
こ
の
日
本
人
の
行
動
が
、
ロ
シ
ア
人
の
大
き
な
疑
心
を
招
い
た
こ
と
を
彼
は
報
告
し
て
い
る
。
　
　
　
立
つ
前
に
は
、
懇
意
に
し
て
ゐ
た
ロ
シ
ア
人
の
と
こ
ろ
へ
出
来
る
だ
け
　
　
暇
乞
ひ
に
廻
つ
た
。
案
外
に
皆
平
気
な
顔
を
し
て
ゐ
た
。
と
う
ー
君
の
　
　
国
と
ま
た
戦
争
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ね
、
な
ど
・
言
ふ
人
が
あ
つ
た
。
　
　
さ
う
ま
で
露
骨
に
言
は
な
い
人
た
ち
は
、
何
し
ろ
今
の
政
府
は
ロ
シ
ア
国
　
　
民
全
部
の
信
望
を
負
う
て
立
つ
て
ゐ
る
政
府
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
日
本
　
　
の
政
治
家
が
そ
こ
を
よ
く
考
へ
て
、
慎
重
に
事
を
決
し
て
貰
ひ
た
い
も
の
　
　
で
あ
る
な
ど
・
言
つ
た
。
大
抵
の
人
は
あ
ま
り
そ
の
問
題
に
触
れ
な
い
で
、
　
　
平
気
な
顔
を
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
其
沈
黙
と
平
気
ら
し
い
顔
と
は
、
今
度
　
　
の
居
留
民
引
上
げ
が
た
“
事
で
は
な
い
な
と
い
ふ
心
持
ち
を
語
つ
て
ゐ
　
　
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
十
六
日
）
　
引
き
上
げ
当
初
は
、
実
際
に
戦
地
の
混
乱
を
か
い
く
ぐ
っ
て
の
避
難
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
日
本
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
切
迫
感
が
ど
う
し
て
も
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
自
分
た
ち
が
お
か
れ
た
情
況
に
違
和
感
す
ら
お
ぼ
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
《
全
く
の
と
こ
ろ
、
万
国
寝
台
会
社
の
客
車
を
買
ひ
切
り
に
し
一
（4）一
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て
護
衛
の
兵
卒
を
つ
け
て
貰
つ
て
揃
つ
て
引
き
上
げ
て
来
は
し
た
も
の
・
、
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
ば
だ
か
大
袈
裟
過
ぎ
る
や
う
な
気
も
し
た
。
い
よ
ー
切
迫
つ
ま
つ
て
引
上
げ
る
の
で
な
く
て
、
何
で
も
な
い
こ
と
に
引
き
上
げ
つ
・
あ
る
か
の
や
う
な
気
持
ち
が
あ
つ
た
。
要
す
る
に
居
留
民
の
引
き
上
げ
と
い
ふ
程
の
緊
張
し
た
気
分
が
な
か
つ
た
。
》
（
四
月
二
十
一
日
）
と
い
う
の
が
、
正
直
な
感
想
だ
っ
た
ら
し
い
。
　
そ
れ
で
も
、
《
シ
ベ
リ
ア
に
入
る
に
つ
れ
、
そ
の
シ
ベ
リ
ア
も
極
東
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
沿
道
の
住
民
の
日
本
に
対
す
る
不
安
の
度
の
だ
ん
く
強
く
な
つ
て
行
く
の
が
分
つ
た
》
（
四
月
二
十
三
日
）
。
こ
れ
に
は
、
東
へ
行
く
ほ
ど
日
本
に
近
い
と
い
う
地
理
的
状
況
や
、
現
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
の
軍
艦
が
入
港
し
て
い
た
り
、
沿
海
州
地
域
に
は
日
本
の
後
ろ
盾
を
も
っ
た
反
革
命
派
の
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ブ
軍
の
勢
力
が
あ
る
と
い
っ
た
実
情
が
、
大
き
く
左
右
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ベ
リ
ア
を
移
動
す
る
片
上
一
行
じ
た
い
が
、
こ
の
沿
線
の
不
安
を
煽
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
あ
る
。
　
彼
ら
の
乗
り
込
ん
だ
客
車
の
窓
に
は
、
「
モ
ス
ク
ワ
日
本
領
事
館
の
為
め
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
テ
　
シ
ヨ
ン
特
別
客
車
」
と
ロ
シ
ア
語
で
書
い
た
も
の
が
貼
り
つ
け
ら
れ
、
《
沿
道
の
停
車
場
毎
に
土
地
の
農
民
や
兵
士
や
労
働
者
な
ど
は
そ
れ
を
読
ん
で
日
本
人
が
悉
く
引
上
げ
て
行
く
、
こ
れ
は
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
間
に
何
か
事
が
起
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
風
に
思
つ
た
ら
し
い
》
（
四
月
二
十
三
日
）
。
　
こ
の
時
期
に
日
本
へ
引
き
上
げ
て
い
っ
た
日
本
人
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
が
、
片
上
た
ち
よ
り
も
ひ
と
月
ほ
ど
早
く
南
ロ
シ
ア
か
ら
帰
国
し
た
、
参
謀
本
部
付
歩
兵
中
佐
荒
木
貞
夫
が
、
下
関
で
待
ち
受
け
て
い
た
新
聞
記
者
に
む
か
っ
て
、
《
〔ロ
シ
ア
の
　
　
引
用
者
注
〕
政
府
当
局
者
は
素
よ
り
、
国
民
も
日
本
に
注
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ル
ビ
　
ン
す
る
事
非
常
の
も
の
に
て
、
日
本
軍
が
浦
塩
や
恰
爾
賓
を
占
領
し
た
な
ど
の
記
事
が
、
新
聞
の
み
か
公
報
に
迄
出
て
居
る
。
こ
ん
な
具
合
で
日
本
人
に
対
し
て
は
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
い
も
の
に
で
も
触
れ
る
や
う
に
し
て
居
る
の
で
、
帰
り
の
汽
車
中
で
も
案
外
善
い
待
遇
を
与
へ
て
呉
れ
た
》
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
二
月
一
日
、
句
読
点
引
用
者
）
と
語
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に
片
上
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
無
邪
気
で
は
い
ら
れ
ず
、
と
ま
ど
い
の
気
持
ち
を
隠
せ
な
い
で
い
る
。
　
客
車
に
貼
ら
れ
た
紙
を
は
が
そ
う
と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
《
沿
道
の
住
民
だ
け
な
ら
よ
い
が
、
吾
々
の
列
車
の
四
等
車
に
は
丘
ハ
士
等
も
大
勢
ゐ
る
か
ら
却
て
妙
に
思
は
れ
て
も
具
合
が
悪
い
と
い
ふ
、
妙
に
行
き
届
い
た
や
う
な
説
が
出
て
、
結
局
モ
ス
ク
ワ
の
領
事
館
で
貼
り
つ
け
て
く
れ
た
ま
・
に
な
つ
た
》
（四
月
二
十
三
日
）
。
　
ま
た
彼
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
ブ
ラ
ウ
ン
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
が
、
停
車
駅
に
あ
つ
ま
っ
て
来
る
土
地
の
農
民
た
ち
に
、
日
本
軍
が
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
上
陸
し
て
ハ
ル
ビ
ン
ま
で
占
領
し
た
と
い
う
よ
う
な
流
説
を
ふ
り
ま
い
て
い
た
こ
と
が
発
覚
す
る
。
　
こ
の
人
物
は
、
片
上
一
行
と
同
乗
し
た
ア
メ
リ
カ
領
事
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
が
チ
タ
で
下
車
し
て
い
な
く
な
っ
た
あ
と
、
な
に
か
と
ア
メ
リ
カ
領
事
を
騙
っ
て
い
た
の
だ
が
、
本
業
は
新
聞
記
者
と
も
弁
護
士
と
も
称
し
て
、
周
り
か
ら
は
う
さ
ん
く
さ
い
人
物
だ
と
み
ら
れ
て
い
た
。
ボ
ル
ジ
ヤ
で
彼
が
こ
う
し
た
流
説
を
ま
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
一
行
が
抗
議
し
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
真
似
は
つ
つ
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
《
何
に
し
て
も
シ
ベ
リ
ヤ
も
極
東
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
い
ふ
も
の
が
段
々
日
本
と
対
照
し
て
受
け
取
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
感
ず
る
や
う
に
な
つ
た
》
（
四
月
二
十
三
日
）
と
片
上
は
の
べ
て
い
る
。
　
日
米
が
共
同
で
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
乗
り
出
す
の
は
、
こ
の
年
の
八
月
で
あ
る
が
、
周
知
の
と
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
両
国
は
以
前
か
ら
親
密
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
期
の
日
米
関
係
に
つ
い
て
は
、
和
田
春
樹
が
次
の
よ
う
に
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
援
用
す
る
。
　
　
　
ロ
シ
ア
革
命
は
日
本
に
と
っ
て
も
米
国
に
と
っ
て
も
同
盟
国
、
と
も
に
　
　
ド
イ
ツ
と
戦
っ
て
い
る
国
で
起
っ
た
革
命
で
あ
る
。
そ
こ
で
親
独
的
な
一
（5）一
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ツ
ァ
ー
リ
を
除
去
し
た
二
月
革
命
が
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
の
は
当
然
だ
っ
　
　
た
。
や
が
て
十
月
革
命
に
い
た
り
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
が
誕
生
す
る
　
　
に
及
ん
で
、
事
態
は
激
変
す
る
。
日
本
は
早
々
に
干
渉
出
丘
ハ
を
考
え
る
が
、
　
　
ア
メ
リ
カ
は
す
で
に
日
本
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
る
。
日
本
は
ド
イ
ッ
領
　
　
青
島
を
攻
め
た
の
に
続
い
て
、
山
東
半
島
を
占
領
し
、
中
国
に
対
し
て
二
　
　
一
ヵ
状
の
膨
張
主
義
的
要
求
を
突
き
つ
け
て
い
た
。
朝
鮮
か
ら
も
米
国
人
　
　
宣
教
師
た
ち
が
日
本
の
植
民
地
支
配
の
実
相
を
伝
え
始
め
て
い
た
。
ア
メ
　
　
リ
カ
は
日
本
の
動
き
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
。
（
注
五
）
　
こ
の
和
田
の
こ
と
ば
を
傍
証
す
る
か
の
よ
う
に
、
片
上
は
不
審
な
ア
メ
リ
カ
人
の
動
向
を
目
撃
す
る
と
と
も
に
、
極
東
に
近
づ
く
ほ
ど
、
反
日
親
米
の
世
論
を
肌
身
に
実
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
片
上
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
前
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
四
月
二
十
二
日
の
国
際
欄
に
は
、
「
米
国
対
露
飛
躍
」
と
題
し
て
、
ハ
ル
ビ
ン
特
派
員
が
入
手
し
た
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
米
国
の
動
静
を
伝
え
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
な
か
に
、
《
米
国
は
露
国
の
望
む
ま
・
に
其
無
限
の
資
力
に
依
り
て
鉄
道
諸
材
料
を
始
め
各
種
の
機
械
を
惜
ま
ず
提
供
し
西
伯
利
各
種
の
利
権
と
交
換
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
し
つ
・
あ
り
》
で
あ
る
と
か
、
《
西
伯
利
各
都
市
の
重
な
る
言
論
機
関
を
買
収
し
巧
に
米
国
に
依
頼
す
る
の
利
益
な
る
こ
と
を
露
人
に
信
ぜ
し
め
つ
・
あ
り
》
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
《
西
伯
利
に
於
け
る
米
国
の
今
日
の
敵
は
独
り
日
本
あ
る
の
み
然
れ
ば
事
毎
に
日
本
の
行
動
を
妨
害
し
て
止
ま
ず
浦
塩
上
陸
等
は
米
人
の
思
ふ
壷
に
嵌
り
し
も
の
に
て
米
人
は
背
後
に
在
り
て
日
本
は
西
伯
利
占
領
の
野
心
あ
る
が
如
く
吹
聴
し
露
人
の
反
感
を
煽
り
日
本
の
勢
力
の
西
伯
利
に
侵
入
す
る
を
防
遇
し
つ
・
あ
り
》
と
読
者
の
反
米
感
情
を
あ
お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
「
ロ
シ
ア
を
去
る
ま
で
」
と
い
う
文
章
の
な
か
の
片
上
一
行
、
す
な
わ
ち
シ
ベ
リ
ア
を
通
過
中
の
彼
ら
は
、
当
地
の
世
論
と
、
自
分
た
ち
の
抱
い
て
い
る
実
感
と
の
隔
た
り
に
、
と
ま
ど
い
の
色
を
み
せ
て
い
る
。　
　
　
吾
々
は
随
分
迂
闊
で
も
あ
り
ノ
ン
気
で
も
あ
つ
た
わ
け
だ
、
少
な
く
と
　
　
も
自
分
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
や
マ
ン
ヂ
ュ
リ
ア
で
日
本
の
新
聞
を
借
り
て
見
　
　
て
、
日
本
で
号
外
が
出
た
り
、
ハ
ル
ビ
ン
あ
た
り
の
日
本
新
聞
が
大
使
一
　
　
行
の
国
境
突
破
と
か
何
と
か
ま
る
で
戦
場
か
ら
で
も
逃
げ
て
来
た
や
う
な
　
　
大
層
な
記
事
を
書
い
た
り
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
は
、
甚
だ
す
ま
な
い
が
可
　
　
笑
し
い
や
う
な
櫟
つ
た
い
や
う
な
気
が
し
た
。
し
か
し
日
本
の
新
聞
の
調
　
　
子
を
見
る
と
、
吾
々
に
さ
へ
何
か
知
ら
ぬ
が
大
事
の
起
る
前
の
や
う
な
気
　
　
も
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
二
十
三
日
）
　
じ
つ
は
こ
の
文
章
と
同
日
の
別
の
紙
面
に
は
「
引
揚
げ
て
来
た
女
子
供
顔
色
憔
悼
し
て
露
国
か
ら
／
▽
ブ
市
で
殺
さ
れ
た
二
邦
人
の
／
▽
妻
涙
な
が
ら
に
惨
状
を
語
る
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ア
ム
ー
ル
河
（
黒
竜
江
）
を
は
さ
ん
で
中
国
国
境
に
接
す
る
町
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
で
、
三
月
九
日
お
よ
び
十
二
日
に
、
革
命
派
と
反
革
命
派
の
武
力
衝
突
が
あ
り
、
在
留
日
本
人
の
あ
い
だ
に
死
傷
者
の
出
た
模
様
が
、
敦
賀
ま
で
引
揚
げ
て
来
た
遺
族
の
談
話
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
六
）
。
　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
原
暉
之
『
シ
ベ
リ
ア
出
兵
　
　
革
命
と
干
渉
1
9
1
7
1
1
9
2
2
　
　
』
（
筑
摩
圭
旦
房
、
一
九
入
九
年
六
月
）
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
地
で
は
日
本
陸
軍
の
諜
報
活
動
に
よ
り
、
カ
ザ
ー
ク
軍
を
中
心
に
反
革
命
勢
力
の
決
起
を
促
す
と
と
も
に
、
武
装
し
た
日
本
人
居
留
民
を
ふ
く
む
自
衛
団
が
結
成
さ
れ
、
や
が
て
革
命
派
と
全
面
衝
突
す
る
事
態
に
発
展
し
た
。
は
じ
め
九
日
の
衝
突
で
は
、
革
命
派
の
立
て
籠
も
る
海
軍
根
拠
地
に
た
い
し
て
、
反
革
命
軍
が
総
攻
撃
を
お
こ
な
っ
た
が
、
革
命
派
の
予
想
外
に
手
強
い
反
撃
を
う
け
て
、
一
時
休
戦
が
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
十
二
日
未
明
、
一
（6）一
片上伸はいかにロシア的なるものを考察したか150
今
度
は
革
命
派
が
艦
砲
の
掩
護
の
も
と
に
出
撃
し
、
停
車
場
を
占
領
し
た
。
戦
闘
は
激
烈
を
き
わ
め
、
カ
ザ
ー
ク
兵
の
投
降
、
カ
ザ
ー
ク
連
隊
本
部
と
自
衛
団
、
日
本
人
義
勇
団
の
黒
河
へ
の
敗
走
に
よ
り
、
革
命
派
の
勝
利
に
帰
し
た
の
で
あ
る
（
以
上
、
同
書
一
八
〇
～
二
〇
一
頁
参
照
）
。
　
原
の
研
究
で
は
、
前
掲
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
引
揚
者
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
言
及
は
な
い
が
、
こ
れ
は
十
二
日
の
戦
闘
に
お
け
る
日
本
人
義
勇
団
戦
死
者
の
遺
族
の
証
言
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
ぞ
う
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
戦
死
し
た
幾
田
泰
三
な
る
人
物
は
、
予
備
役
の
上
等
兵
で
、
対
岸
の
黒
河
で
貸
座
敷
業
を
営
ん
で
お
り
、
当
日
の
戦
闘
で
負
傷
し
て
、
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
引
き
摺
り
だ
さ
れ
て
射
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
原
に
よ
れ
ば
、
在
留
邦
人
の
数
名
が
特
務
機
関
の
機
関
員
と
な
っ
て
お
り
（同
書
一
八
五
頁
）
、
ま
た
日
本
人
義
勇
団
は
予
備
役
を
主
体
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
（
同
書
一
九
八
頁
）
、
こ
の
幾
田
は
、
諜
報
員
と
し
て
活
動
し
て
い
た
嫌
疑
か
ら
、
か
よ
う
な
死
に
方
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
事
件
が
起
き
た
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
は
、
ア
ム
ー
ル
鉄
道
の
支
線
に
位
置
す
る
町
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
片
上
ら
一
行
は
、
こ
の
革
命
派
に
占
拠
さ
れ
た
駅
は
通
過
し
て
い
な
い
。
　
当
時
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
は
、
チ
タ
近
郊
の
カ
ル
ム
ィ
ス
カ
ヤ
か
ら
、
北
へ
向
か
っ
て
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
を
経
由
し
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
い
た
る
ア
ム
ー
ル
鉄
道
と
、
中
国
東
北
部
（
満
洲
）
に
は
い
っ
て
ハ
ル
ビ
ン
を
経
由
し
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
い
た
る
中
東
鉄
道
（
旧
東
清
鉄
道
）
に
分
か
れ
て
い
る
。
片
上
た
ち
一
行
は
、
こ
の
中
東
鉄
道
の
ほ
う
を
使
っ
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
彼
ら
は
三
月
十
八
日
に
カ
ル
ム
ィ
ス
カ
ヤ
を
通
過
し
て
い
る
の
で
、
事
件
よ
り
一
週
間
ほ
ど
遅
れ
て
中
国
国
境
の
満
州
里
に
到
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
に
彼
ら
が
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
の
事
件
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
満
州
里
や
ハ
ル
ビ
ン
で
の
日
本
の
新
聞
報
道
に
接
し
て
、
よ
う
や
く
、
《
何
か
知
ら
ぬ
が
大
事
の
起
る
前
の
や
う
な
気
も
さ
れ
る
》
と
感
じ
て
い
る
様
子
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は
日
本
側
と
は
こ
と
な
る
雰
囲
気
の
な
か
を
旅
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ち
な
み
に
、
日
本
陸
軍
の
参
謀
本
部
は
、
ハ
ル
ビ
ン
、
満
州
里
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
、
チ
タ
、
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
ス
ク
、
ト
ム
ス
ク
、
オ
ム
ス
ク
、
チ
チ
ハ
ル
に
諜
報
勤
務
の
将
校
を
派
遣
し
て
お
り
、
ハ
ル
ビ
ン
の
黒
沢
準
中
佐
が
、
各
地
機
関
の
統
一
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
（
前
掲
原
一
七
六
～
一
七
七
頁
）
。
ま
た
満
州
里
で
は
、
日
本
の
後
押
し
を
得
て
い
る
反
革
命
派
の
ア
タ
マ
ン
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ブ
が
軍
を
編
成
し
て
い
る
（
同
一
八
六
頁
）
。
つ
ま
り
、
片
上
た
ち
は
中
東
鉄
道
に
入
る
こ
と
で
、
日
本
の
息
の
か
か
っ
た
地
域
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
満
州
里
に
着
く
な
り
、
突
如
と
し
て
空
気
が
か
わ
る
。
三
　
個
人
と
し
て
　
そ
れ
ま
で
彼
ら
を
護
衛
し
て
き
た
赤
軍
派
連
隊
所
属
の
兵
士
二
名
が
、
突
然
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ブ
軍
に
拘
禁
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
お
き
た
。
　
　
〔
…
〕
こ
の
二
人
の
兵
卒
は
、
相
当
教
育
も
あ
り
、
礼
儀
も
あ
り
、
吾
々
　
　
に
対
し
て
も
股
心
勲
丁
寧
で
、
そ
の
託
せ
ら
れ
た
任
務
を
よ
く
果
し
た
。
殊
　
　
に
そ
の
う
ち
の
一
人
は
本
職
が
園
丁
で
、
心
の
や
さ
し
い
素
直
な
遠
慮
深
　
　
い
青
年
で
あ
つ
た
。
彼
は
再
び
モ
ス
ク
ワ
へ
帰
ら
な
い
で
ど
こ
か
極
東
で
　
　
日
本
の
方
で
何
か
仕
事
で
も
見
つ
け
た
い
と
い
ふ
や
う
な
望
み
で
、
一
行
　
　
の
中
の
一
二
の
人
に
頼
ん
だ
り
し
て
ゐ
た
。
吾
々
の
一
行
は
、
ボ
リ
シ
ェ
　
　
ヰ
キ
の
仲
間
と
は
言
ひ
な
が
ら
こ
の
二
人
の
丘
ハ
卒
の
質
の
よ
い
の
を
愛
し
一
（7）一
　
　
　
　
て
ゐ
た
。
491
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
二
十
六
日
）
　
　
　
さ
っ
そ
く
彼
ら
は
、
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ブ
軍
の
本
営
へ
、
こ
の
二
人
の
青
年
を
釈
　
　
放
し
て
も
ら
う
よ
う
嘆
願
に
向
か
っ
た
。
す
る
と
事
情
を
聞
か
さ
れ
た
本
営
の
　
　
参
謀
長
は
、
《
あ
の
二
人
の
丘
ハ
卒
が
ボ
リ
シ
ェ
ヰ
キ
の
仲
間
で
あ
る
に
し
て
も
　
　
言
は
る
・
如
く
政
治
上
特
に
そ
の
派
の
思
想
を
固
持
す
る
と
い
ふ
で
も
な
い
や
　
　
う
な
ら
、
勿
論
放
免
し
て
モ
ス
ク
ワ
へ
帰
還
さ
せ
よ
う
》
と
請
合
っ
て
く
れ
た
　
　
も
の
の
、
司
法
部
の
裁
可
な
し
に
放
免
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
し
か
も
ち
ょ
　
　
う
ど
司
法
部
の
主
任
が
帰
宅
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
即
刻
の
釈
放
　
　
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
か
ろ
う
じ
て
二
人
に
面
会
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
　
　
に
な
っ
た
。
　
　
　
　
暗
い
、
倉
庫
で
も
あ
る
や
う
な
建
物
の
二
階
の
一
室
は
、
会
計
係
の
室
ら
　
　
　
　
し
か
つ
た
。
そ
こ
へ
蒙
古
人
ら
し
い
兵
卒
に
引
つ
立
て
ら
れ
て
、
吾
々
の
　
　
　
　
二
人
の
兵
士
が
惰
然
と
し
て
や
つ
て
来
た
。
吾
々
は
道
中
こ
れ
ま
で
の
世
　
　
　
　
話
に
な
つ
た
礼
を
述
べ
、
謝
金
を
会
計
に
委
託
し
て
置
く
こ
と
を
告
げ
、
　
　
　
　
放
免
さ
れ
る
や
う
に
参
謀
長
へ
も
よ
く
依
頼
し
て
来
た
こ
と
を
話
し
た
。
　
　
　
　
園
丁
の
方
の
兵
士
は
、
泣
い
て
自
分
の
政
治
な
ど
に
関
係
す
る
も
の
で
な
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
た
　
　
　
　
い
こ
と
を
恕
へ
、
同
じ
営
倉
に
拘
禁
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
ど
も
の
話
す
や
う
　
　
　
　
な
、
恐
ろ
し
い
最
後
の
運
命
だ
け
は
免
れ
た
い
と
言
つ
て
、
鳴
咽
し
て
容
　
　
　
　
易
に
止
ま
な
か
つ
た
。
吾
々
を
案
内
し
た
大
尉
も
涙
ぐ
ん
で
、
煙
草
を
　
　
　
　
す
・
め
た
り
し
て
彼
等
を
慰
撫
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
　
　
　
片
上
は
東
京
の
ア
ド
レ
ス
を
あ
た
え
て
、
あ
と
で
様
子
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
　
　
と
い
い
、
満
州
里
に
残
る
者
は
、
ハ
ル
ビ
ン
の
日
本
領
事
館
を
通
じ
て
さ
ら
に
　
　
交
渉
を
重
ね
る
こ
と
を
約
し
た
が
、
帰
国
し
て
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
片
上
　
　
の
も
と
に
は
、
い
ま
だ
に
二
人
の
消
息
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
　
二
人
の
兵
士
の
釈
明
や
本
営
の
応
対
を
、
ど
の
程
度
信
頼
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ロ
シ
ア
人
た
ち
の
様
子
は
、
赤
軍
か
白
軍
か
と
い
う
よ
う
な
共
同
体
の
枠
組
か
ら
は
少
し
離
れ
、
個
人
的
な
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
片
上
た
ち
が
二
人
の
兵
士
に
同
情
を
よ
せ
る
の
も
、
彼
ら
の
そ
う
し
た
個
人
的
な
素
顔
を
愛
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
思
え
ば
片
上
た
ち
の
お
か
れ
た
状
況
も
、
こ
れ
ら
個
人
的
な
素
顔
を
垣
間
見
せ
る
ロ
シ
ア
人
た
ち
と
、
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
　
「
モ
ス
ク
ワ
日
本
領
事
館
の
為
め
の
特
別
客
車
」
と
い
う
貼
紙
と
護
衛
の
兵
士
に
守
ら
れ
て
、
大
日
本
帝
国
と
い
う
共
同
体
の
傘
下
に
あ
る
こ
と
で
、
比
較
的
平
穏
な
移
動
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
彼
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
背
負
わ
さ
れ
た
そ
の
看
板
の
た
め
に
、
沿
道
の
人
々
の
気
持
ち
を
、
い
た
ず
ら
に
騒
が
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
と
ま
ど
い
を
隠
せ
な
い
で
も
い
た
。
国
家
の
庇
護
の
も
と
で
の
安
寧
と
、
そ
の
国
家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
周
囲
の
騒
擾
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
驚
き
、
あ
き
れ
て
い
る
の
が
、
片
上
た
ち
の
素
顔
で
あ
っ
た
。
　
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
ま
た
セ
ミ
ョ
ー
ノ
ブ
軍
に
拘
禁
さ
れ
た
ふ
た
り
の
兵
士
た
ち
に
と
っ
て
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
周
囲
か
ら
は
「
日
本
人
」
で
あ
る
と
か
、
「
赤
軍
兵
士
」
で
あ
る
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
に
よ
っ
て
、
処
遇
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
属
性
は
、
本
人
の
思
惑
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
拘
束
力
を
も
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
赤
軍
兵
士
で
あ
れ
ば
、
最
悪
の
場
合
、
こ
れ
が
た
め
に
処
刑
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
　
片
上
に
し
て
も
、
安
全
な
旅
行
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
恩
恵
を
う
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
様
の
恩
恵
を
得
ら
れ
な
い
ロ
シ
ア
人
た
ち
の
こ
と
を
思
え
ば
、
素
直
に
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
モ
ス
ク
ワ
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
友
人
や
知
人
に
別
れ
の
挨
拶
に
出
か
け
た
先
々
で
、
彼
は
こ
の
如
何
と
も
し
が
た
い
状
況
に
心
を
痛
め
て
い
る
。
一
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ぺ
ぐ
キ
さ
　
　
　
ト
ル
ス
ト
イ
博
物
館
の
管
理
者
、
前
の
ト
ル
ス
ト
イ
の
秘
書
ブ
ル
ガ
ー
　
　
コ
フ
君
と
、
そ
こ
の
見
張
り
番
を
し
て
ゐ
る
イ
ワ
ン
と
い
ふ
ひ
が
ら
眼
の
　
　
爺
さ
ん
と
に
暇
乞
ひ
に
行
つ
た
時
、
出
口
の
と
こ
ろ
で
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
君
　
　
が
、
自
分
に
言
ふ
で
も
な
く
イ
ワ
ン
爺
さ
ん
に
言
ふ
で
も
な
く
、
日
本
と
　
　
ロ
シ
ア
と
の
関
係
は
ど
う
な
ら
う
と
、
吾
々
は
友
だ
ち
で
あ
る
と
言
つ
た
　
　
時
に
も
、
自
分
は
何
だ
か
す
ま
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。
自
分
も
や
は
り
　
　
日
本
人
の
一
人
と
し
て
、
ロ
シ
ア
人
の
前
に
、
気
の
毒
な
や
う
な
、
す
ま
　
　
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
十
六
日
）
　
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
と
か
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
前
に
、
彼
ら
は
単
な
る
個
人
と
し
て
友
人
ど
う
し
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
「
日
本
人
」
で
あ
り
、
「
ロ
シ
ア
人
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
彼
我
の
違
い
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
直
面
し
た
片
上
は
、
自
分
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
と
、
彼
ら
が
「
ロ
シ
ア
人
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
っ
た
で
あ
ろ
う
。
柳
富
子
が
指
摘
す
る
、
ス
ラ
ヴ
主
義
的
思
想
家
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
へ
の
傾
倒
の
背
後
に
は
、
単
に
書
物
の
上
か
ら
の
問
題
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
実
際
的
な
体
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
、
す
で
に
彼
は
地
方
見
学
中
に
、
次
の
よ
う
な
場
面
に
も
遭
遇
し
て
い
る
。
　
　
日
露
戦
争
の
と
き
に
は
、
兵
隊
が
何
故
戦
争
す
る
の
か
分
ら
ぬ
と
言
つ
　
　
て
、
「
何
う
で
も
よ
い
」
と
い
ふ
や
り
口
で
甚
だ
気
乗
り
が
し
な
か
つ
た
　
　
が
、
今
度
の
は
違
ふ
と
い
ふ
話
を
此
方
へ
来
て
後
も
度
々
聞
い
た
が
、
多
　
　
少
の
例
外
も
あ
る
や
う
な
風
な
話
な
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
の
百
姓
と
い
ふ
　
　
の
は
訳
が
分
ら
な
い
し
、
気
象
が
第
一
「
何
う
で
も
よ
い
」
と
い
ふ
風
な
　
　
の
だ
か
ら
と
ニ
コ
リ
ス
キ
ー
君
が
言
つ
て
、
こ
の
中
に
は
未
来
の
兵
隊
さ
　
　
ん
は
ゐ
な
い
か
ね
と
三
人
の
若
い
衆
の
方
へ
話
し
か
け
る
と
、
何
れ
そ
の
　
　
中
取
ら
れ
ま
せ
う
と
い
ふ
。
間
も
な
く
三
人
は
勘
定
し
て
出
て
行
つ
た
。
　
　
薄
暗
い
隅
の
百
姓
が
自
分
に
向
つ
て
、
日
本
は
廿
年
前
に
は
支
那
と
戦
争
　
　
し
て
勝
つ
、
十
年
前
に
は
ロ
シ
ヤ
と
戦
争
し
て
勝
つ
、
今
度
は
ド
イ
ツ
と
　
　
戦
争
し
て
勝
つ
、
一
体
ど
こ
ま
で
勝
つ
て
ど
こ
ま
で
取
れ
ば
よ
い
つ
も
り
　
　
で
す
か
い
と
言
ふ
。
そ
れ
を
聞
く
と
ニ
コ
リ
ス
キ
ー
君
が
慌
て
・
吃
り
な
　
　
が
ら
、
そ
の
百
姓
に
、
こ
の
人
は
戦
争
の
こ
と
な
ど
少
し
も
知
ら
な
い
人
　
　
だ
か
ら
ね
、
日
本
は
た
“
已
む
を
得
ず
戦
争
し
た
の
さ
、
誰
だ
つ
て
好
き
　
　
で
戦
争
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
と
言
ふ
。
（
注
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
ヤ
ド
ロ
ー
ヲ
村
の
一
日
」
）
　
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
な
じ
る
百
姓
に
た
い
し
て
、
片
上
の
友
人
で
工
兵
少
尉
の
ニ
コ
リ
ス
キ
ー
と
い
う
人
物
は
、
《
日
本
は
た
“
已
む
を
得
ず
戦
争
し
た
の
さ
、
誰
だ
つ
て
好
き
で
戦
争
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
》
と
い
っ
て
な
だ
め
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
の
庶
民
も
好
き
で
戦
争
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ニ
コ
リ
ス
キ
ー
が
片
上
に
む
か
っ
て
、
《
ロ
シ
ヤ
の
百
姓
と
い
ふ
の
は
訳
が
分
ら
な
い
し
》
と
い
っ
て
弁
解
す
る
言
葉
も
、
い
い
か
え
れ
ば
、
百
姓
に
は
百
姓
の
意
見
が
あ
っ
て
、
イ
ン
テ
リ
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
よ
と
い
っ
た
意
味
に
も
と
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
は
国
家
の
言
説
が
一
枚
岩
で
は
な
い
と
い
う
証
拠
で
あ
る
。
　
片
上
は
こ
の
ロ
シ
ア
の
百
姓
が
語
る
ホ
ン
ネ
の
部
分
に
注
目
し
て
、
や
は
り
今
度
の
戦
争
も
、
か
つ
て
の
日
露
戦
争
の
と
き
同
様
、
庶
民
は
好
き
好
ん
で
戦
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
と
察
知
す
る
。
ロ
シ
ア
の
「
公
」
の
側
面
と
は
こ
と
な
る
「
私
」
の
領
域
が
、
庶
民
の
視
点
に
立
つ
と
見
え
て
く
る
こ
と
を
、
こ
の
報
告
は
示
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
片
上
の
知
人
た
ち
も
、
国
家
の
論
理
に
よ
っ
て
硬
直
化
す
る
こ
と
な
く
、
「
私
」
の
領
域
で
の
き
ず
な
を
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
い
一
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た
。
革
命
の
混
乱
で
片
上
が
ロ
シ
ア
を
引
き
揚
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
ト
ル
ス
ー
　
ト
イ
博
物
館
管
理
人
の
ブ
ル
ガ
ー
コ
フ
が
彼
に
、
《
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
関
係
　
　
は
ど
う
な
ら
う
と
、
吾
々
は
友
だ
ち
で
あ
る
》
と
言
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
紹
　
　
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
四
　
と
ま
ど
い
に
裏
打
ち
さ
れ
た
関
心
　
帰
国
直
後
の
四
月
に
、
大
隈
重
信
邸
で
ひ
ら
か
れ
た
大
日
本
文
明
協
会
時
局
問
題
研
究
茶
話
会
で
、
彼
は
「
ボ
リ
シ
ェ
ヰ
ィ
ー
ズ
ム
に
就
い
て
」
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、
だ
れ
よ
り
も
い
ち
は
や
く
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
単
な
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
派
で
は
な
く
、
ス
ラ
ヴ
主
義
の
変
形
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
無
論
御
断
り
申
す
ま
で
も
な
く
リ
ェ
ー
ニ
ン
一
派
は
、
ス
ラ
ヴ
国
粋
主
義
　
　
者
の
持
つ
て
居
つ
た
や
う
な
考
へ
を
有
し
て
は
居
り
ま
せ
ぬ
。
宗
教
を
基
　
　
礎
と
し
て
文
明
を
説
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
即
ち
ス
ラ
ヴ
民
族
の
思
　
　
想
文
明
が
将
来
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
に
代
つ
て
起
る
と
云
ふ
や
う
な
考
　
　
へ
は
有
し
て
居
り
ま
せ
ぬ
。
寧
ろ
彼
等
の
思
想
は
其
の
起
原
を
言
へ
ば
西
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
点
か
ら
は
比
較
　
　
に
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
唯
非
常
な
抱
負
を
以
て
世
界
に
臨
　
　
む
と
い
ふ
態
度
や
意
気
込
み
に
於
い
て
、
又
気
分
に
於
い
て
、
大
変
よ
く
　
　
似
て
居
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
〔
…
〕
そ
こ
が
如
何
に
も
ロ
シ
ヤ
的
　
　
で
あ
つ
て
、
さ
う
し
て
突
飛
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
遠
大
な
抱
負
を
懐
い
て
　
　
周
囲
を
顧
み
ず
し
て
突
進
す
る
と
こ
ろ
は
、
ス
ラ
ヴ
国
粋
主
義
者
の
昔
か
　
　
ら
の
思
想
、
や
り
方
に
大
変
似
た
点
が
あ
る
。
〔
…
〕
従
つ
て
ボ
リ
シ
ェ
　
　
ヰ
ー
ズ
ム
は
唯
の
外
国
の
社
会
主
義
思
想
の
受
売
で
な
い
、
や
は
り
ロ
シ
　
　
ヤ
の
国
民
性
に
根
ざ
し
て
居
る
現
象
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
　
　
す
。
（
注
八
）
　
ロ
シ
ア
革
命
に
た
い
す
る
彼
の
問
題
の
立
て
方
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
有
効
性
で
あ
る
と
か
、
そ
の
日
本
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
「
ロ
シ
ア
的
」
現
象
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
的
が
絞
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
の
関
心
の
あ
り
か
が
う
か
が
え
よ
う
。
　
さ
き
に
、
片
上
が
《
単
な
る
目
撃
者
、
経
験
主
義
者
に
止
ら
ず
、
い
か
に
深
く
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の
を
考
察
し
》
た
か
と
い
う
柳
の
言
葉
を
引
い
た
が
、
ま
さ
に
彼
は
、
《
単
な
る
目
撃
者
》
で
は
止
ら
ず
、
《
深
く
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の
を
考
察
》
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ロ
シ
ア
人
」
で
あ
る
と
か
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
が
彼
に
あ
た
え
た
違
和
感
や
と
ま
ど
い
の
場
面
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
「
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の
」
へ
と
沈
潜
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
も
し
仮
に
、
こ
こ
で
自
分
が
「
日
本
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
「
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の
」
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
や
が
て
く
る
ス
タ
ー
リ
ン
主
導
に
よ
る
ソ
連
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
や
が
て
ソ
連
が
国
際
社
会
に
承
認
さ
れ
て
、
日
本
で
も
マ
ル
ク
ス
H
レ
ー
ニ
ン
主
義
が
左
翼
運
動
の
重
要
な
側
面
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
の
片
上
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を
擁
護
す
る
「
同
伴
者
」
と
し
て
の
立
場
に
傾
い
て
い
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
我
々
と
し
て
は
、
留
学
直
後
の
彼
の
言
説
に
、
親
ソ
派
的
傾
向
を
読
み
た
く
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
現
時
点
で
の
彼
は
、
新
聞
に
《
自
分
も
や
は
り
日
本
人
の
一
人
と
し
て
、
ロ
シ
ア
人
の
前
に
、
気
の
毒
な
や
う
な
、
す
ま
な
い
や
う
な
気
が
し
た
》
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
と
ま
ど
い
の
記
憶
を
、
た
し
か
に
も
っ
て
い
る
。
そ
の
記
憶
に
裏
づ
け
ら
れ
た
「
ロ
シ
ア
的
な
る
も
の
」
へ
の
関
心
で
あ
る
こ
と
を
、
や
は
り
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
一
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一二三四五⊥ノ、
注
柳
富
子
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
九
月
、
三
〇
七
頁
。
柳
、
前
掲
三
〇
〇
頁
。
柳
、
前
掲
三
〇
七
頁
原
暉
之
『
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
物
語
』
三
省
堂
、
一
九
九
八
年
九
月
、
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
を
参
照
。
和
田
春
樹
「
日
露
関
係
と
ア
メ
リ
カ
　
ー
8
5
5
1
1
9
3
0
」
（
中
村
喜
和
・
ト
マ
ス
・
ラ
イ
マ
ー
編
『
国
際
討
論
　
ロ
シ
ア
文
化
と
日
本
　
　
明
治
・
大
正
期
の
文
化
交
流
　
　
』
彩
流
社
、
一
九
九
五
年
一
月
所
収
、
引
用
は
同
書
二
五
頁
。
《
敦
■
定
期
露
国
義
勇
船
シ
ン
ビ
ル
ス
ク
号
は
、
船
客
百
七
十
余
名
を
乗
せ
、
二
十
二
日
午
前
十
一
時
敦
賀
に
入
港
せ
り
。
是
等
引
揚
邦
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
つ
ち
大
部
は
女
子
供
に
て
、
顔
色
憔
惇
見
る
影
も
な
き
有
様
な
り
。
其
中
ブ
市
引
揚
の
婦
女
は
、
熊
本
県
天
草
の
人
末
本
虎
一
氏
が
／
▲
団
長
と
し
て
／
一
行
を
統
卒
し
居
れ
る
が
、
ブ
市
の
動
乱
の
際
、
過
激
派
の
為
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
惨
殺
さ
れ
悲
惨
な
る
最
期
を
遂
げ
し
幾
田
泰
三
、
若
松
仁
太
郎
の
遺
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
も
あ
り
。
幾
田
の
内
縁
の
妻
森
し
げ
は
言
ふ
。
『
夫
泰
三
は
新
潟
県
深
さ
い才
村
の
者
で
、
後
備
上
等
兵
で
、
ブ
市
で
貸
座
敷
業
を
営
ん
で
居
ま
し
た
。
三
月
十
二
日
に
露
助
の
為
め
殺
さ
れ
た
の
で
、
夫
が
殺
さ
れ
た
と
云
つ
て
、
私
の
避
難
し
て
居
る
ブ
市
の
対
岸
黒
河
の
居
留
民
会
に
、
夫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
る
の
死
骸
が
届
き
ま
し
た
か
ら
、
早
速
行
つ
て
見
ま
す
と
、
顔
も
胸
も
宛
で
蜂
の
巣
の
や
う
に
／
▲
滅
茶
々
々
に
／
突
き
刺
し
て
、
二
目
と
は
見
七八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ら
れ
な
い
酷
い
殺
さ
れ
や
う
で
し
た
、
後
で
聴
い
て
見
る
と
、
何
で
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
テ
　
シ
ヨ
ン
夫
が
黒
河
か
ら
ブ
市
へ
応
援
に
行
つ
て
停
車
場
で
過
激
派
の
為
に
射
撃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
そ
れ
さ
れ
た
と
い
ふ
事
で
し
た
、
夫
で
直
ぐ
病
院
に
入
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
過
激
派
は
之
れ
を
引
摺
り
出
し
て
惨
殺
し
た
の
だ
さ
う
で
す
。
在
留
邦
　
　
　
　
　
ル
ペ
ブ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
え
人
か
ら
三
千
留
の
弔
慰
金
を
貰
ひ
ま
し
た
』
又
若
松
の
妻
札
江
は
、
夫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
し
の
遺
骨
を
抱
へ
、
今
年
生
れ
た
許
り
の
長
男
博
を
／
▲
膚
に
入
れ
て
　
　
　
く
に
え
／
長
女
国
枝
（
五
才
）
の
手
を
引
き
つ
・
、
涙
な
が
ら
に
語
る
。
『
二
月
末
頃
か
ら
余
り
見
受
け
な
い
人
が
ブ
市
に
入
込
ん
で
来
て
、
日
本
と
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
西
亜
が
今
に
も
戦
争
を
す
る
と
言
触
ら
し
、
其
内
に
彼
ん
な
騒
動
が
持
　
　
　
　
　
そ
れ
ち
上
が
り
、
夫
も
自
衛
団
に
関
係
し
た
為
め
、
九
日
の
戦
闘
で
過
激
派
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ん
の
為
め
惨
殺
さ
れ
、
気
も
転
倒
せ
ん
許
り
に
驚
き
二
人
の
子
を
抱
へ
、
ど何
う
し
て
行
く
か
と
心
細
く
思
つ
て
居
り
ま
す
』
尚
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
引
揚
邦
人
中
、
年
齢
四
十
歳
許
り
の
貧
し
き
風
体
の
盲
人
が
、
五
歳
許
り
の
男
の
子
に
手
を
引
か
れ
居
た
る
が
、
同
人
は
語
る
。
『
私
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
で
洗
濯
屋
を
し
て
居
ま
し
た
が
／
▲
今
度
の
騒
動
／
が
あ
つ
て
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン
ネ
ル
来
、
チ
タ
市
の
掠
奪
に
次
で
、
バ
イ
カ
ル
附
近
の
燧
道
破
壊
、
又
は
二
千
の
独
填
俘
虜
武
装
兵
が
、
過
激
派
と
共
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
の
日
本
兵
を
虐
殺
す
る
と
い
ふ
恐
ろ
し
い
風
説
に
驚
愕
し
た
余
り
、
片
方
丈
残
つ
て
居
た
の
が
両
方
共
潰
れ
た
の
で
す
』
（
敦
賀
特
電
）
》
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
四
月
二
十
三
日
、
マ
マ
ル
ビ
を
付
し
た
箇
所
以
外
の
句
読
点
は
、
適
宜
引
用
者
が
補
っ
た
）
片
上
伸
『
ロ
シ
ヤ
の
現
実
』
至
文
堂
、
一
九
一
九
年
五
月
初
版
、
一
九
二
〇
年
九
月
四
版
、
二
七
頁
。
片
上
、
前
掲
三
六
九
～
三
七
〇
頁
。
，
出
○
綱
口
己
乞
o
ぴ
ξ
⊆
民
讐
①
σ
q
①
日
二
〇
目
ω
庄
2
汗
①
夢
巳
σ
Q
綱
巳
o
け
綱
①
。
・
問
已
6
力
゜
・
冨
－
目
冨
↑
。
、
．
峯
g
巨
民
o
ぴ
昌
①
。
・
巨
（
廿
冨
づ
①
゜
・
①
↑
き
σ
q
g
σ
q
①
琶
口
e
［
①
日
［
ξ
⑦
）
キ
ー
ワ
ー
ド
　
片
上
伸
　
　
ロ
シ
ア
革
命
（11）
